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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan gaya 
kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT 
Ciliandra Perkasa, Sei. Batang Ulak Desa Siabu Kecamatan Salo. Sampel dalam 
penelitian ini diambil dengan menggunakan metode sensus, berjumlah 61 orang 
karyawan. Data yang digunakan adalah jenis deskriptif kuantitatif dengan analisis 
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan gaya kepemimpinan, motivasi 
dan disiplin kerja memiliki pengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. 
Dengan adanya arahan yang diberikan pimpinan kepada karyawan sebelum 
melaksanakan pekerjaan maka akan memiliki pengaruh terhadap hasil kerja seorang 
karyawan. Pemberian motivasi juga akan mempengaruhi kinerja, tanpa adanya 
motivasi seorang karyawan tidak dapat memenuhi pekerjaannya sesuai standar atau 
melampui standar karena apa yang menjadi motivasi dalam bekerja tidak terpenuhi. 
Untuk menciptakan kinerja karyawan yang efektif, tidak hanya didorong dengan 
motivasi tetapi dengan disiplin kerja yang tinggi. Disiplin memiliki pengaruh 
terhadap peningkatan kinerja karyawan tingkat disiplin yang tinggi seperti mematuhi 
peraturan yang telah ditetapkan perusahaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 
standar waktu dan mutu yang ditetapkan maka akan berpengaruh terhadap 
peningkatan kinerja yang akan dihasilkan seorang karyawan dalam melaksanakan 
tugas dan tanggung jawab yang diberikan. 
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